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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
JUNIOR RECITAL
Kristen Melzer, mezzo-soprano
Cathern Hazelwood, soprano
Charles Lindsey, piano
Tuesday, April 9, 2019 at 6:30 p.m.
Recital Hall | James W. Black Music Center
1015 Grove Avenue I Richmond, Va.
Come All Ye Songsters {The Fairy Queen)
Lachen und Weinen
Als Lulse die Briefe
Serenade Italienne
L'6namour6e
Fetes galantes
from Six Elizabethan Songs
Spring
Sleep
Diaphenia
II segreto per esser felici {Lucrezia Borgia)
Meinem Hirten bleib ich treu {Cantata 92)
Gebet
Diejunge Nonne
En Priere
Dans les ruines d'une abbaye
Cowboy Songs
I. Bucking Bronco
II. Lift Me Into Heaven Slowly
III. Billy the Kid
II Bacio
Ms. Melzer
Sam Roche, oboe
Henry Purceil (1659-1695)
Franz Schubert (1797-1828)
Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
Ernest Chausson (1855-1899)
Reynaldo Hahn (1874-1947)
Dominick Argento (1927-2019)
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Hugo Wolf (1860-1903)
Franz Schubert (1797-1828)
Gabriel Faur6 (1845-1924)
Libby Larsen (b.1950)
LulgiArditi (1822-1903)
Ms. Hazelwood
This junior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Music Education. Kristen Melzer and Cathem Hazelwood are students of
James Smith-Parham and Cathern is a vocal coaching student of Melanie Kohn Day.
